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ABSTRAK 
 Profesionalisme menjadi syarat utama sebagai auditor 
eksternal. Gambaran seorang yang profesional dicerminkan dalam 
lima hal, yakni: pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, 
kemandirian, keyakinan terhadap profesi, dan hubungan dengan 
sesama profesi. Auditor ekternal yang memiliki pandangan 
profesionalisme yang tinggi akan memberikan kontribusi yangdapat 
dipercaya oleh para pengambil keputusan. Selain itu akuntan publik 
juga diharapkan memegang teguh etika profesi agar dapat 
menghindar dari situasi penuh persaingan yang tidak sehat.Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profesionalisme yang 
dicerminkan dalam lima dimensi dan etika profesi sebagai variabel 
independen dengan pertimbangan tingkat materialitas untuk tujuan 
audit laporan keuangan klien sebagai variabel dependen. Penelitian 
ini dilakukan dengan menggunakan data primer dari responden yang 
menjadi obyek penelitian, data yang diperoleh dari kuesioner 
kemudian diolah dengan menggunakan statistik sebagai alat analisis 
untuk menguji hipotesis yang diajukan oleh peneliti yaitu dengan 
menggunakan analisis regresi linier berganda. 
 Dari hasil analisis disimpulkan bahwa pengaruh kewajiban 
sosial dan hubungan dengan sesama profesi tidak signifikan terhadap 
pertimbangan tingkat materialitas, sedangkan pengabdian pada 
profesi, kemandirian, dan etika profesi memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas, dengan 
demikian hipotesis yang diajukan oleh peneliti telah teruji 
kebenarannya.  
Kata kunci: pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, 
kemandirian, keyakinan terhadap profesi, hubungan dengan 
sesama profesi, etika profesi. 
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ABSTRACT 
 Professionalism become main issue as a external auditor. 
The professionalism reflected into 5 things: a devotion to the 
profession, social reliability, self sufficient, profession's faith, and 
relation betwen other professions. An external editor having a high 
professionalism vision will bring a trusted contribution to decision 
makers. Public's accountan are also expected to hold firmly the 
ethics profession so they can evaded from unhealthy competition. 
The purpose of this research to understand the corelation of 5 things 
of professionalism and a profession's ethics as a independent 
variable with a consideration to auditing the client financial reports 
as a dependent variable. This research are using primary data from 
the respondent as a object of research. The data that aqcuaried from 
the quesioner are count using a statistic method as an analitics tools 
to test the hipotesys that submitted by researcher using double linier 
regresion analyse. 
 From this analysis concluded that social reliability and 
connection between professions are insignificant. Profession's 
devotion, self sufficient, and profession's ethics are significant. So, 
the researcher hipothesys are proven. 
 
Keywords: profession's devotion, social reliability, self sufficient, 
profession's faith, relations between other profession, 
profession's ethics. 
